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1 83-98 bernal mora, martha isabel
“Territorialidad nasa en Bogotá: apropiación, percepción y sentido de lugar”
“Territorialidade nasa em Bogotá: percepção, apropiação e sentido de lugar”
“Nasa Territoriality in Bogota: Perception, Appropriation and Sense of Place”
2 13-27 capellà miternique, hugo 
“El lugar en América: de una anamorfosis ajena a una hiperrealidad propia”
“O lugar na América: de uma anamorfose alheia a uma hiper-realidade própria”
“Place in America: From Foreign Anamorphosis to Established Hyperreality”
1 131-146 comerci, maría eugenia 
“Estrategias campesinas, tensiones y redefiniciones en espacios revalorizados por el capital”
“Estratégias camponesas, tensões e redefinições em espaços revalorizados pelo capital”
“Peasants Strategies, Tensions and Redefinitions in Spaces Revalued by the Capital”
1 99-114 de araújo, marli gondim 
“A comunidade remanescente de quilombo do Engenho Siqueira: territorialidade, identidade 
quilombola e potencialidade da agroecologia”
“La comunidad remanente del quilombo de Engenho Siqueira: territorialidad, identidad y potencialidad de 
la agroecología”
“Engenho Siqueira Quilombo Community: Territoriality, Indentity and Agroecological Potential”
2 117-126 del valle, jorge ignacio, jorge andrés ramirez y david andrés herrera
“Experiencias dendroclimáticas con árboles de ecosistemas contrastantes de Colombia”
“Experiências dendroclimáticas com árvores de ecossistemas contrastantes da Colômbia”
“Dendroclimatic Experiences with Trees from Contrasting Ecosystems in Colombia”
2 99-116 ferrari, maría paula 
“Análisis de vulnerabilidad y percepción social de las inundaciones en la ciudad de Trelew (Argentina)”
“Análise de vulnerabilidade e percepção social das inundações na cidade de Trelew (Argentina)”
“Analysis of Vulnerability and Social Perception of Floods in the City of Trelew (Argentina)”
1 55-64 fioravante, karina eugenia 
““A gente é invisível”: sobre espaço carcerário feminino e gênero”
““Somos invisibles”: sobre espacio carcelario femenino y género”
““We’re Invisible”: About Female Prison Space and Gender”
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1 115-129 flores campaña, luis miguel, juan francisco arzola-gonzález, milagros ramírez-soto y 
amador osorio-pérez
“Repercusiones del cambio climático global en el estado de Sinaloa, México”
“Repercussões da mudança climática global no estado de Sinaloa, México”
“Global Climate Change Impacts in the Sinaloa State, México”
1 11-26 gómez, néstor javier y juan josé natera rivas 
“Diferenciación residencial de los aglomerados mayores de la región centro de Argentina”
“Diferenciação residencial das maiores aglomerações da região central na Argentina”
“Residential Differentiation of the Largest Urban Concentrations in the Central Region of Argentina”
2 29-43 mendoza, cristóbal 
“Mapas mentales, sentido de lugar y procesos migratorios: la comunidad mexicana en 
Albuquerque (Nuevo México)”
“Mapas mentais, sentido de lugar e processos migratórios: a comunidade mexicana em Albuquerque  
(Novo México)”
“Mental Maps, Sense of Place and Migration: The Mexican Community in Albuquerque (Nuevo Mexico)”
2 85-97 pacheco gil, henry antonio 
El índice de erosión potencial en la vertiente norte del Waraira Repano, estado Vargas (Venezuela)
“O índice de potencial de erosão na vertente norte do Waraira Repano, estado Vargas (Venezuela)”
“The Index of Potential Erosion in the Northern Slope of Waraira Repano, State of Vargas (Venezuela)”
1 65-81 padilla y sotelo, lilia susana, armando garcía de león loza y francisco castillo sánchez
“Delimitación espacial del corredor económico Ensenada-Mexicali”
“Delimitação espacial do corredor econômico Ensenada-Mexicali”
“Spatial Delimitation of the Ensenada-Mexicali Economic Corridor”
2 45-58 pardo montano, ana melisa 
“Análisis del espacio y el transnacionalismo. Una visión desde la geografía. El caso Morelos 
(México)-Minnesota (EE. UU.)”
“Análise do espaço e o transnacionalismo. Uma visão a partir da geografia. O caso Morelos (México) – 
Minnesota (EUA)”
“Spatial Analysis and Transnationalism: A Geographic Perspective. The Morelos (Mexico)-Minnesota (USA) Case”
1 147-161 prado sampaio, mateus de almeida 
“El caso de la producción de etanol en Brasil: ¿un ejemplo para los países de América Latina?”
“O caso da produção de etanol no Brasil: um exemplo para os países da América Latina?”
“The Ethanol Production in Brazil: An Example for Latin American Countries?”
1 41-54 pyszczek, oscar luis 
“Los espacios subjetivos del miedo: construcción de la estigmatización espacial en relación con la 
inseguridad delictiva urbana”
“Os espaços subjetivos do medo: construção da estigmatização espacial em relação à insegurança delitiva 
urbana”
“The Subjetive Spaces of Fear: Construction of the Spatial Stigmatization with Respect to Urban Criminal Insecurity”
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2 167-175 quesada q., marvin e. y peter r. waylen
“Diferencias hidrológicas anuales y estacionales en regiones adyacentes: estudio de las 
subcuencas de los ríos Virilla y Grande de San Ramón (Costa Rica)”
“Diferenças hidrológicas anuais e estacionais em regiões adjacentes: estudo das sub-bacias dos rios Virilla e 
Grande de San Ramón (Costa Rica)”
“Annual and Seasonal Hydrological Differences in Adjacent Regions: A Study of the Virilla and Grande de San Ramon 
River Basins (Costa Rica)”
1 27-39 santana, vinícius lucas y augusto césar pinheiro da silva
“Subdivisão domiciliar: a precarização do habitat urbano no Complexo da Maré, Rio de Janeiro, Brasil”
“Subdivisión del hogar: la precarización de la vivienda urbana en el Complexo da Maré, Río de Janeiro, Brasil”
“Home Subdivision: The Precarization of Urban Habitat in the Complexo da Maré, Rio de Janeiro, Brazil”
2 75-84 santana rivas, daniel 
“Explorando algunas trayectorias recientes de la justicia en la geografía humana contemporánea: 
de la justicia territorial a las justicias espaciales”
“Explorando algumas trajetórias recentes da justiça na geografia humana contemporânea: da justiça 
territorial às justiças espaciais”
“Exploring Some Recent Trajectories of Justice in Contemporary Human Geography: From Territorial Justice to 
Spatial Justices”
2 149-165 sereno, claudia a. y silvia alicia santarelli serer
“El rururbano: un espacio de vulnerabilidad y riesgo. Estudio cualitativo en la ciudad de Bahía 
Blanca, provincia de Buenos Aires (Argentina)”
“O rururbano: um espaço de vulnerabilidade e risco. Estudo qualitativo na cidade da Bahía Blanca, 
província de Buenos Aires (Argentina)”
“The Rural-Urban Fringe as a Space of Vulnerability and Risk. A Qualitative Study in the City of Bahía Blanca, 
Province of Buenos Aires (Argentina)”
2 127-147 ubilla bravo, gerardo 
“Entidades rurales aisladas de la Región Metropolitana de Santiago de Chile (Chile): localización 
y vulnerabilidad”
“Entidades rurais isoladas da Região Metropolitana de Santiago do Chile (Chile): localização e 
vulnerabilidade”
“Isolated Rural Entities of the Metropolitan Area of Santiago, Chile: Localization and Vulnerability”
2 59-73 vélez torres, irene, sandra rátiva gaona y daniel varela corredor
“Cartografía social como metodología participativa y colaborativa de investigación en el territorio 
afrodescendiente de la cuenca alta del río Cauca”
“Cartografia social como metodologia participativa e colaborativa de pesquisa no território 
afrodescendente da bacia alta do rio Cauca”
“Social Cartography as a Participative and Collaborative Research Methodology in the Upper Basin of the Cauca River”
